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Введение
С и с т е м н ы й  п о д х о д  и  с в я з а н н ы е  с  н и м  м е т о д о л о г и ч е с к и е ,  т е о р е т и ч е с к и е ,  м е т о ­
д и ч е с к и е  к о н с т р у к т ы  в о  м н о г и х  н а у ч н ы х  и  у ч е б н ы х  т р у д а х  н а з ы в а ю т  г л а в н ы м и  в  с о ­
в р е м е н н о й  г е о г р а ф и ч е с к о й  н а у к е  [ 1 ,  2 ,  3 ] .  О н  в  с в о е м  н ы н е ш н е м  в и д е  с т а л  п о п у л я р ­
н ы м  в  г е о г р а ф и и  в  с е р е д и н е  X X  в е к а  ( в  н а ш е й  с т р а н е ,  п р е ж д е  в с е г о ,  н а ч и н а я  с  в ы х о д а  
т р у д о в  В . С .  П р е о б р а ж е н с к о г о ,  А . Г .  И с а ч е н к о ,  Н . А .  С о л н ц е в а  и  д р .  [ 2 :  1 4 6 ] ,  и  с  т е х  п о р  
ч и с л о  и с с л е д о в а н и й ,  в ы п о л н е н н ы х  в  е г о  р у с л е ,  т о л ь к о  р а с т е т .  Э т о м у  с п о с о б с т в у ю т  
а д е к в а т н о с т ь  с и с т е м н о г о  п о д х о д а  о с н о в н ы м  г е о г р а ф и ч е с к и м  о б ъ е к т а м  ( п р и р о д н ы м ,  
о б щ е с т в е н н ы м ,  п р и р о д н о - о б щ е с т в е н н ы м ) ,  н а л и ч и е  в  г е о г р а ф и и  и  б л и з к и х  н а у к а х  
т р а д и ц и о н н ы х  п о д х о д о в ,  р о д с т в е н н ы х  с и с т е м н о м у  ( с т р у к т у р н о - ф у н к ц и о н а л ь н ы й ,  
к о н т е к с т у а л и с т с к и й ,  с т р у к т у р а л и с т с к и й ;  в  м е н ь ш е й  с т е п е н и  -  э к о л о г и ч е с к и й ,  с р е д о -  
в ы й ,  ф а к т о р н ы й ,  м о р ф о л о г и ч е с к и й ,  п р о с т р а н с т в е н н ы й ,  г е о с и т у а ц и о н н ы й ) ,  в о з м о ж ­
н о с т ь  в ы б о р а  в  р а м к а х  э т о г о  п о д х о д а  р а з н о о б р а з н ы х  м е т о д о в ,  п р о д у к т и в н о с т ь  р е з у л ь ­
т а т о в  ( к а к  в  г е о г р а ф и и ,  т а к  и  в  д р у г и х  н а у к а х )  и  т . д .
М о ж е т  с л о ж и т ь с я  в п е ч а т л е н и е ,  ч т о  с и с т е м н ы й  п о д х о д :  а )  и с п о л ь з у е т с я  ч у т ь  л и  
н е  в о  в с е х  г е о г р а ф и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и я х ;  б )  п р и м е н и м  п р и  р е ш е н и и  в с е х  в о з м о ж н ы х  
з а д а ч .  М ы  с ч и т а е м ,  ч т о  о б а  э т и х  у т в е р ж д е н и я  д а л е к и  о т  и с т и н ы ,  и  п о с т а р а е м с я  п р о д е ­
м о н с т р и р о в а т ь  к а к  н а л и ч и е  о г р а н и ч е н и й  в  п р и м е н е н и и  с и с т е м н о г о  п о д х о д а ,  т а к  и  
ч а с т ы е  н е с о о т в е т с т в и я  з а я в л е н и й  г е о г р а ф о в  о  с и с т е м н о с т и  с в о и х  и с с л е д о в а н и й  р е а л ь ­
н о м у  с о д е р ж а н и ю  с о о т в е т с т в у ю щ и х  р а б о т .  Д л я  п о д т в е р ж д е н и я  с в о е й  п о з и ц и и  о б р а ­
т и м с я  с н а ч а л а  к  о с н о в а м  с и с т е м н о й  м е т о д о л о г и и ,  з а т е м  -  к  о с о б е н н о с т я м  г е о г р а ф и ч е ­
с к и х  с и с т е м ,  с  т е м ,  ч т о б ы  п е р е й т и  к  а н а л и з у  п у б л и к а ц и й .
О с т а н о в и м с я  н а  о б щ и х  о с о б е н н о с т я х  с и с т е м .  К л ю ч е в ы м  п р и з н а к о м  с и с т е м ы  
я в л я е т с я ,  п о  м н е н и ю  р а з л и ч н ы х  а в т о р о в ,  ц е л о с т н о с т ь  [ 4 :  5 1 9 ;  9 :  4 6 3 ] ,  н а л и ч и е  м е ж д у  
е е  к о м п о н е н т а м и  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  с в я з е й  [ 5 ] ,  п р и о б р е т е н и е  э м е р д ж е н т н ы х  с в о й с т в  
о т н о с и т е л ь н о  п р о с т о й  с о в о к у п н о с т и  е е  к о м п о н е н т о в  [ 6 :  1 7 ] ,  н а л и ч и е  ц е л и  с у щ е с т в о в а ­
н и я  [ 7 ] ,  н а л и ч и е  с и с т е м о о б р а з у ю щ е г о  ф а к т о р а ,  и л и  и н т е г р а т и в н о г о  с в о й с т в а  [ 8 ]  и  т . д .  
С у щ е с т в у е т  п о н и м а н и е  с и с т е м ы  о н т о л о г и ч е с к о е  ( с и с т е м а  -  р е а л ь н о  с у щ е с т в у ю щ и й  
о б ъ е к т ) ,  г н о с е о л о г и ч е с к о е  ( с и с т е м а  -  о б р а з  о б ъ е к т а ,  ф о р м и р у ю щ и й с я  в  х о д е  е г о  п о ­
з н а н и я )  л и б о  с м е ш а н н о е  [ 9 ] .  Р а з в и т и е м  ( и л и ,  н а о б о р о т ,  о с н о в о й )  э т о й  п о з и ц и и  я в л я ­
е т с я  т о ч к а  з р е н и я ,  ч т о  « с и с т е м о й  я в л я е т с я  в с ё ,  ч т о  м ы  х о т и м  р а с с м а т р и в а т ь  к а к  с и с ­
т е м у »  [ 1 0 ] .  С о з в у ч н а  э т о м у  м ы с л ь  о б  о т н о с и т е л ь н о с т и  п о н я т и я  « с и с т е м а » :  в  з а в и с и м о ­
с т и  о т  и с х о д н ы х  п о с ы л о к  о д и н  и  т о т  ж е  о б ъ е к т  м о ж е т  в ы с т у п а т ь  к а к  с и с т е м н ы й  л и б о  
н е с и с т е м н ы й ,  а  т а к ж е  в  к а ч е с т в е  с и с т е м ы  ( и л и  н е с и с т е м ы )  т о г о  и л и  и н о г о  в и д а  [ 7 :  2 7 ] .  
Н а п р и м е р ,  р а с с е л е н и е  н а с е л е н и я  м о ж н о  р а с с м а т р и в а т ь  к а к :  1 )  с е т ь  п о с е л е н и й  ( н е с и с ­
т е м н ы й  о б ъ е к т ) ;  2 )  с и с т е м у  н а с е л е н н ы х  п у н к т о в  ( в к л ю ч а я  в с е  а с п е к т ы ,  и ,  с л е д о в а ­
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т е л ь н о ,  в ы х о д я  з а  р а м к и  р а с с м о т р е н и я  н а с е л е н и я ) ;  3 )  с е л и т ь б у  ( и з у ч а я  т о л ь к о  ч и с ­
л е н н о с т ь  н а с е л е н и я ,  е г о  д и н а м и к у  и  м и г р а ц и и ) ;  4 )  с о в о к у п н о с т ь  и з б и р а т е л е й ;  5 )  с о в о ­
к у п н о с т ь  п о т р е б и т е л е й  и  т . д .
Н а м  п р е д с т а в л я е т с я  п р а в о м о ч н ы м  и с п о л ь з о в а т ь  в  к а ч е с т в е  р а б о ч е г о  о п р е д е л е ­
н и е ,  к о т о р о е  а в т о р ы  с ч и т а ю т  г н о с е о л о г и ч е с к и м ,  н о  п о  с у т и  о н о  о п и р а е т с я  и  н а  о н т о л о ­
г и ч е с к о е  п о н и м а н и е  с и с т е м :  « С и с т е м а  S  н а  о б ъ е к т е  А  о т н о с и т е л ь н о  и н т е г р а т и в н о г о  
с в о й с т в а  ( к а ч е с т в а  1 )  е с т ь  с о в о к у п н о с т ь  т а к и х  э л е м е н т о в ,  н а х о д я щ и х с я  в  т а к и х  о т н о ­
ш е н и я х ,  к о т о р ы е  п о р о ж д а ю т  д а н н о е  и н т е г р а т и в н о е  с в о й с т в о »  [ 9 ] .  У к а ж е м ,  ч т о  в  к а ч е ­
с т в е  и н т е г р а т и в н о г о  с в о й с т в а  ( к а ч е с т в а  1 )  м о ж н о  р а с с м а т р и в а т ь ,  н а п р и м е р ,  ц е л ь  с и с ­
т е м ы ,  е е  э м е р д ж е н т н ы е  с в о й с т в а ,  ф у н к ц и о н а л ь н о с т ь  и  д р .  Ш и р о т а  д а н н о г о  о п р е д е л е ­
н и я  з а с т а в л я е т  п о д к р е п л я т ь  е г о  п р и м е н е н и е  в  к о н к р е т н о м  и с с л е д о в а н и и  у к а з а н и е м ,  
к а к и е  с в о й с т в а  и з у ч а е м ы х  с и с т е м  и с с л е д о в а т е л ь  с ч и т а е т  с и с т е м о о б р а з у ю щ и м и .  М о ж ­
н о  с ч и т а т ь ,  ч т о  в о п р о с  « я в л я е т с я  л и  д а н н ы й  о б ъ е к т  с и с т е м о й ? »  п р и  у к а з а н н о м  п о д х о ­
д е  к  п о н я т и ю  с и с т е м ы  д о л ж е н  з в у ч а т ь  и н а ч е :  « п р и  к а к о м  в з г л я д е  н а  д а н н ы й  о б ъ е к т  
е г о  м о ж н о  с ч и т а т ь  с и с т е м о й ? » ,  и л и  « к а к и е  с в о й с т в а  д а н н о г о  о б ъ е к т а  д е л а ю т  е г о  с и с ­
т е м о й ? » ,  п р и ч е м  о т в е т о в  н а  к а ж д ы й  и з  в о п р о с о в  м о ж е т  б ы т ь  н е с к о л ь к о  -  в  з а в и с и м о ­
с т и  о т  т о г о  к а ч е с т в а  1 ,  н а  к о т о р о е  м ы  о б р а щ а е м  в н и м а н и е  в  д а н н ы й  м о м е н т .
И с с л е д о в а т е л и  в  о б л а с т и  с и с т е м н о г о  п о д х о д а  в  т е ч е н и е  м н о г и х  л е т  ф о р м и р о в а ­
л и  с в о й  п о н я т и й н ы й  а п п а р а т ,  к о т о р ы й  в к л ю ч а е т  т е р м и н ы  к а к  с о б с т в е н н о  с а м о й  с и с ­
т е м н о й  м е т о д о л о г и и ,  т а к  и  с м е ж н ы х  с  н е й  н а у ч н ы х  н а п р а в л е н и й  ( с т р у к т у р н о ­
ф у н к ц и о н а л ь н ы й ,  с т р у к т у р а л и с т с к и й ,  э к о л о г и ч е с к и й ,  с р е д о в ы й ,  ф а к т о р н ы й ,  п р о ­
с т р а н с т в е н н ы й ,  г е о с и т у а ц и о н н ы й ) .  М н о г и е  т е р м и н ы  и м е ю т  н е  в с е г д а  п о с т о я н н у ю  
с м ы с л о в у ю  н а г р у з к у  в  р а з н ы х  н а у к а х  и  з а ч а с т у ю  о н и  м о г у т  т р а к т о в а т ь с я  п о - р а з н о м у  
( н а п р и м е р ,  п о н я т и я  с о о б щ е с т в о ,  б и о г е о ц е н о з  и  э к о с и с т е м а  и м е ю т  с в о и  о т л и ч и я  в  г е о ­
г р а ф и и ,  б и о л о г и и ,  г е о л о г и и ,  э к о л о г и и  и  т . д . ) .
Б о л ь ш о е  р а з н о о б р а з и е  п о н я т и я  « с и с т е м а »  м о ж н о  в с т р е т и т ь  в  с о в р е м е н н о й  
н а у к е .  В  н е к о т о р ы х  и з  н и х  с и с т е м а  о т о ж д е с т в л я е т с я  с  к о м п л е к с о м ,  в  д р у г и х  и м е е т  о т ­
л и ч н о е  п о н и м а н и е  и  з н а ч е н и е .  Ф и л о с о ф ы  т р а к т у ю т  « с и с т е м у »  в  к а ч е с т в е  с о в о к у п н о ­
с т и  э л е м е н т о в ,  н а х о д я щ и х с я  в  о т н о ш е н и я х  и  с в я з я х  м е ж д у  с о б о й  и  о б р а з у ю щ и х  о п р е ­
д е л е н н у ю  ц е л о с т н о с т ь .  В  г е о г р а ф и и ,  г е о л о г и и ,  б и о л о г и и ,  э к о л о г и и  и  э к о н о м и к е  с у щ е ­
с т в у ю т  р а з л и ч н ы е  о п р е д е л е н и я  и  т о л к о в а н и я  « с и с т е м ы » .
С и с т е м а  в к л ю ч а е т  в  с е б я  о п р е д е л е н н о е  к о л и ч е с т в о  н е о б х о д и м ы х  р а з н о р о д н ы х  
э л е м е н т о в  ( к о м п о н е н т о в ) ,  с в я з а н н ы х  м е ж д у  с о б о й  о п р е д е л е н н ы м и  с в я з я м и  д л я  в ы ­
п о л н е н и я  ч е т к о  о п р е д е л е н н о й  ф у н к ц и и  в  б о л е е  о б щ е м  о б р а з о в а н и и  ( с и с т е м е ) .  Г р а н и ­
ц ы  о б щ е с т в е н н ы х  с и с т е м  ( с о ц и а л ь н ы е ,  э т н и ч е с к и е ,  т р у д о в ы е  г р у п п ы  и  т . д . )  ч а с т о  
о ч е н ь  с л о ж н о  о п р е д е л и т ь  н а  к а к о й - л и б о  т е р р и т о р и и .  Л е г ч е  о п р е д е л и т ь  г р а н и ц ы  п р и ­
р о д н о й  с и с т е м ы  ( ф а ц и я ,  у р о ч и щ е ,  л а н д ш а ф т н ы й  к о м п л е к с )  к а к  м н о ж е с т в а  з а к о н о ­
м е р н о  с в я з а н н ы х  д р у г  с  д р у г о м  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  э л е м е н т о в  ( г е о л о г и ч е с к о е  с т р о е н и е ,  
в о д н ы е  о б ъ е к т ы ,  к л и м а т ,  р а с т и т е л ь н о с т ь ,  ж и в о т н о е  н а с е л е н и е ) ,  к о т о р ы е  п р е д с т а в л я ­
ю т  с о б о й  б о л е е  о б щ е е  ц е л о с т н о е  о б р а з о в а н и е .
П о  г е н е з и с у  п р и р о д н ы е  с и с т е м ы  м о г у т  б ы т ь  п р и р о д н ы м и  ( л а н д ш а ф т н ы е  к о м ­
п л е к с ы ) ,  п р и р о д н о - а н т р о п о г е н н ы м и  -  к в а з и с и с т е м ы  ( р е к р е а ц и о н н ы е  и  к у р о р т н ы е  
т е р р и т о р и и ,  г о р о д с к и е  и  п р и г о р о д н ы е  у ч а с т к и ,  л е с о п а р к о в ы е  и  п р и б р е ж н ы е  з о н ы )  
и л и  м о г у т  н о с и т ь  в  ч и с т о м  в и д е  а н т р о п о г е н н ы й  ( а с ф а л ь т и р о в а н н ы е  д о р о г и ,  з д а н и я ,  
с о о р у ж е н и я  и  т . п . )  х а р а к т е р .
С в я з ь ,  о т н о ш е н и е ,  в з а и м о д е й с т в и е  -  ф о р м ы  в з а и м о с в я з а н н о с т и  э л е м е н т о в  с и с ­
т е м ы ,  к о т о р ы е  м о г у т  б ы т ь  р а з л и ч н ы м и  п о  с у щ н о с т н ы м ,  п р о с т р а н с т в е н н ы м  и  в р е м е н ­
н ы м  х а р а к т е р и с т и к а м  ( ф у н к ц и о н а л ь н ы е ,  г е н е т и ч е с к и е ,  и е р а р х и ч е с к и е ,  п р и ч и н н о ­
с л е д с т в е н н ы е  и  д р . ) .
Х о р о ш и й  п р и м е р  м о ж н о  п р и в е с т и  и з  к л а с с и ч е с к о г о  л а н д ш а ф т о в е д е н и я .  Н а  с а ­
м ы х  п е р в ы х  ( э л е м е н т а р н ы х )  у р о в н я х  о р г а н и з а ц и и  л а н д ш а ф т н ы х  о б р а з о в а н и й  п р е о б ­
л а д а ю т  г о р и з о н т а л ь н ы е  с в я з и ,  а  н а  п о с л е д у ю щ и х  э т а п а х  п о я в л я ю т с я  в е р т и к а л ь н ы е  
п о т о к и  в е щ е с т в  и  э н е р г и и .  В с е  э т о  м о ж н о  р а с с м о т р е т ь  н а  с л е д у ю щ е й  п о с л е д о в а т е л ь ­
н о с т и :  ф а ц и я  ( б и о г е о ц е н о з )  -  м е с т н о с т ь  -  у р о ч и щ е  -  л а н д ш а ф т  -  л а н д ш а ф т н а я  з о н а  
-  ф и з и к о - г е о г р а ф и ч е с к а я  с т р а н а  -  б и о с ф е р а .
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Э м е р д ж е н т н о с т ь  -  с в о й с т в о  с и с т е м ,  з а к л ю ч а ю щ е е с я  в  н а л и ч и и  у  н и х  и н т е г р а ­
т и в н ы х  к а ч е с т в ,  к о т о р ы е  н е л ь з я  п р е д с т а в и т ь  к а к  с у м м у  д р у г и х  с в о й с т в  и  п а р а м е т р о в  
с и с т е м ы .  Н а г л я д н ы й  п р и м е р  э м е р д ж е н т н о с т и  м о ж н о  п р о с л е д и т ь  н а  п р и м е р е  и з  б и о ­
л о г и и  -  о р г а н и з м  ч е л о в е к а  и  ж и в о т н ы х  о б л а д а е т  п л а с т и ч е с к и м  и  э н е р г е т и ч е с к и м  о б ­
м е н о м ,  к о т о р ы е  с о с т а в л я ю т  о с н о в у  г о м е о с т а з а  с и с т е м ы ,  ч т о  н е л ь з я  с к а з а т ь  о б  о т д е л ь ­
н ы х  о р г а н а х  и  и х  с и с т е м .  И з  г е о г р а ф и и  м о ж н о  р а с с м о т р е т ь  а н а л о г и ч н ы й  п р и м е р  п р и  
и з у ч е н и и  в е щ е с т в е н н о - э н е р г е т и ч е с к и х  п о т о к о в  ( к р у г о в о р о т о в )  в  л а н д ш а ф т а х  и  о т ­
д е л ь н ы х  е г о  к о м п о н е н т о в  ( р е л ь е ф ,  в о д ы ,  к л и м а т ,  п о ч в ы ,  р а с т и т е л ь н о с т ь  и  ж и в о т н о е  
н а с е л е н и е ) .
Г е о с и с т е м а  -  с и с т е м а ,  и м е ю щ а я  в  к а ч е с т в е  о с н о в н ы х  о с о б е н н о с т е й  т е р р и т о р и ­
а л ь н о е  в з а и м о д е й с т в и е  е е  с о с т а в л я ю щ и х ,  и л и  п о д с и с т е м  ( г о р и з о н т а л ь н а я  с т р у к т у р а ) ,  
к а к  п р а в и л о  в  с о ч е т а н и и  с  п р о с т р а н с т в е н н ы м  в з а и м о д е й с т в и е м  к о м п о н е н т о в  ( п р и р о ­
д а ,  н а с е л е н и е ,  х о з я й с т в о  -  в е р т и к а л ь н а я  с т р у к т у р а ) .  В п е р в ы е  э т о  п о н я т и е  в в е л  в  н а у ч ­
н у ю  л и т е р а т у р у  а к а д е м и к  В . Б .  С о ч а в а .  В  н а с т о я щ е е  в р е м я  в ы д е л я ю т  т р и  у р о в н я  г е о ­
с и с т е м :  л о к а л ь н ы й  ( ф а ц и и ) ;  р е г и о н а л ь н ы й  ( л а н д ш а ф т )  и  г л о б а л ь н ы й  ( г е о г р а ф и ч е ­
с к а я  о б о л о ч к а ) .
Г е о с и с т е м у  ч а с т о  о т о ж д е с т в л я ю т  с  п о н я т и е м  э к о с и с т е м а ,  ч т о  я в л я е т с я  н е п р а ­
в и л ь н ы м .  О н а  о б р а щ а е т  б о л ь ш о е  в н и м а н и е  н а  а б и о т и ч е с к и е  ф а к т о р ы  и  п р и р о д н ы е  
з а к о н о м е р н о с т и .  Е е  г р а н и ц ы  н а  м е с т н о с т и  м о ж н о  о п р е д е л и т ь  б ы с т р е е  и  т о ч н е е ,  ч е м  у  
э к о с и с т е м ы .
В . Н .  С у к а ч е в  [ 1 1 ]  п и с а л ,  ч т о  б и о г е о ц е н о з  ( в  б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  с о о т в е т с т в у е т  
ф а ц и и )  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  о т н о с и т е л ь н о  п р о с т р а н с т в е н н о  о г р а н и ч е н н у ю ,  в н у т р е н н е  
о д н о р о д н у ю  п р и р о д н у ю  с и с т е м у  с в я з а н н ы х  м е ж д у  с о б о й  р а с т и т е л ь н ы х  с о о б щ е с т в ,  
ж и в о т н о г о  н а с е л е н и я  и  д р у г и х  а б и о т и ч е с к о й  ф а к т о р о в  с р е д ы ,  о б л а д а ю щ и х  о п р е д е ­
л е н н ы м  э н е р г е т и ч е с к и м  с о с т о я н и е м ,  т и п о м  и  с к о р о с т ь ю  о б м е н а  в е щ е с т в ,  э н е р г и и  и  
и н ф о р м а ц и и .
Н . Ф .  Р е й м е р с  [ 1 2 ]  п о л а г а л ,  ч т о  э к о с и с т е м а  о б р а з у е т  е д и н о е  п р о с т р а н с т в о ,  п р е д ­
с т а в л е н н о е  с о в о к у п н о с т ь ю  ж и в ы х  о р г а н и з м о в  и  о к р у ж а ю щ е й  и х  с р е д о й ,  о б ъ е д и н е н ­
н ы х  в е щ е с т в е н н о - э н е р г е т и ч е с к и м и  и  и н ф о р м а ц и о н н ы м и  в з а и м о д е й с т в и я м .  Г р а н и ц ы  
э к о с и с т е м  с л о ж н о  о п р е д е л и т ь  и  э т и м  п о н я т и е м  з а ч а с т у ю  о ч е н ь  с л о ж н о  п о л ь з о в а т ь с я  в  
н а у ч н ы х  и с с л е д о в а н и я х  ( и с к л ю ч е н и е  г е о б о т а н и ч е с к и е  о п и с а н и я ) .
Л а н д ш а ф т  м о ж н о  п р е д с т а в и т ь  с л е д у ю щ е й  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь ю :  г е о л о г и ч е с к о е  
с т р о е н и е  -  л и т о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  -  р е л ь е ф  -  к л и м а т  -  п о ч в е н н ы й  п о к р о в  -  
р а с т и т е л ь н о с т ь  -  ж и в о т н ы й  н а с е л е н и е .  С и с т е м а  м о ж е т  с о д е р ж а т ь  к а к  в с е  п е р е ч и с л е н ­
н ы е  к о м п о н е н т ы ,  а  т а к ж е  и з  о д н о г о  к о н к р е т н о г о  э л е м е н т а  с т р у к т у р ы .
Д л я  а н а л и з а  с и с т е м н о с т и  г е о г р а ф и ч е с к и х  п у б л и к а ц и й  м ы  в о с п о л ь з о в а л и с ь  н о ­
м е р а м и  р я д а  в е д у щ и х  н а у ч н ы х  о т е ч е с т в е н н ы х  ж у р н а л о в  з а  п о с л е д н и е  н е с к о л ь к о  л е т  
( б о л е е  т о ч н ы е  д а н н ы е  о  п е р и о д е  в ы х о д а  с м .  т а б л и ц у  1 .  Д л я  а в т о м а т и з а ц и и  п о и с к а  н е ­
о б х о д и м о й  и н ф о р м а ц и и  п р и м е н я л и с ь  м а т е р и а л ы  с а й т а  e L i b r a r y ,  г д е  и м е ю т с я  с в е д е ­
н и я  о  с т а т ь я х  в  ж у р н а л а х :  н а з в а н и е ,  а н н о т а ц и я ,  к л ю ч е в ы е  с л о в а ,  с п и с о к  л и т е р а т у р ы .  
С и с т е м а  п о и с к а  н а  с а й т е  п о з в о л и л а  о п р е д е л я т ь  с т а т ь и ,  в  н а з в а н и и ,  а н н о т а ц и и ,  к л ю ч е ­
в ы х  с л о в а х  и л и  б и б л и о г р а ф и и  к о т о р ы х  е с т ь  и с к о м ы е  с л о в а  л и б о  с л о в о с о ч е т а н и я .
Т а б л и ц а 1
Сведения о некоторых научных географических журналах 










Вестник Воронежского госуниверсите- 
та. Серия «География. Геоэкология»
12 310 69 Январь 2005 г.
Вестник Московского университета. 
Серия 5 «География»
46 653 1234 Январь 2005 г.
Вестник Санкт-Петербургского универ­
ситета. Серия 7 «Геология. География»
34 407 279 Март 2006 г.
География в школе 46 732 192 Январь 2006 г.
География и природные ресурсы 22 740 1589 Март 2006 г.
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  1
Известия Российской академии наук. 
Серия географическая
71 863 1675 Январь 2005 г.
Известия Русского географического 
общества
29 328 597 Январь 2005 г.
Региональные проблемы 9 269 66 Апрель 2005 г.
ВСЕГО 269 4302 5701
* - Указаны номера, после которых охват данного журнала в базе полный (или почти полный -  
так, «Известия РГО» после указанного срока охвачены полностью, за исключением №3 за 2005 г.).
П о и с к  и  а н а л и з  е г о  р е з у л ь т а т о в  м ы  н а ч а л и  с  в ы я в л е н и я  з н а ч и м о с т и  с о б с т в е н н о  
с и с т е м н о г о  п о д х о д а  с р е д и  в с е х  п о д х о д о в ,  у п о м и н а е м ы х  в  в ы б о р к е  с т а т е й .  И з  4 7  с т а т е й ,  
в  н а з в а н и и  и  к л ю ч е в ы х  с л о в а х  к о т о р ы х  и м е е т с я  с л о в о  « п о д х о д » ,  л и ш ь  в  о д н о й  с т а т ь е  
ф и г у р и р у е т  с и с т е м н ы й  п о д х о д ,  ч т о  с а м о  п о  с е б е  н е  г о в о р и т  о  е г о  н и з к о й  з н а ч и м о с т и ,  
н о  м о ж е т  с в и д е т е л ь с т в о в а т ь  о  н е д о с т а т о ч н о м  в н и м а н и и  к  т е о р е т и ч е с к о м у  о б о с н о в а ­
н и ю  г е о г р а ф и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й .  Н а и б о л е е  п о п у л я р е н  о к а з а л с я  в  у к а з а н н ы х  с т а т ь ­
я х  л а н д ш а ф т н ы й  п о д х о д  в  р а з л и ч н ы х  в а р и а ц и я х  ( 1 0  у п о м и н а н и й ) ,  о с т а л ь н ы е  п о д х о д ы  
у к а з а н ы  н е  б о л е е  ч е м  в  д в у х  с т а т ь я х .  П о с к о л ь к у  л а н д ш а ф т н ы й  п о д х о д  б л и з о к  к  с и с ­
т е м н о м у ,  м о ж н о  с ч и т а т ь ,  ч т о  с о о т в е т с т в у ю щ и е  с т а т ь и  и с п о л ь з у ю т  о б а  э т и  п о д х о д а  
( и л и  к а к  м и н и м у м  з а я в л я ю т  о б  э т о м ) .  С р е д и  д р у г и х  у п о м и н а в ш и х с я  п о д х о д о в  о т м е ­
т и м  д и н а м и к о - с т о х а с т и ч е с к и й ,  к о л и ч е с т в е н н ы й ,  м о р ф о д и н а м и ч е с к и й ,  о б ъ е к т н о ­
ф у н к ц и о н а л ь н ы й ,  о п т и м и з а ц и о н н ы й ,  п р о г р а м м н о - ц е л е в о й ,  с о ц и о с и н е р г е т и ч е с к и й ,  
с т р у к т у р н о - д и н а м и ч е с к и й .  В с е г о  н а з в а н о  б о л е е  3 0  п о д х о д о в ,  м н о г и е  и з  к о т о р ы х  н е л ь ­
з я  с т а в и т ь  в  о д и н  р я д  с  т е м и ,  к о т о р ы е  м ы  о т м е т и л и  в ы ш е  -  т а к ,  д е т е р м и н и з м  н е о б х о ­
д и м о  о т н е с т и  к  б о л е е  в ы с о к о м у  и е р а р х и ч е с к о м у  у р о в н ю  т е о р е т и ч е с к о г о  м ы ш л е н и я  
( н а п р и м е р ,  к  п а р а д и г м а м ) ,  а  « а н а л и з  в н у т р и г о д о в ы х  и н т е р в а л о в  д и н а м и к и  в о д о х р а ­
н и л и щ »  -  к  с о д е р ж а н и ю  и с с л е д о в а н и я ,  к о т о р о е  м о ж е т  п р о и з в о д и т ь с я  н а  о с н о в е  р а з ­
н ы х  п о д х о д о в .
Д л я  м а к с и м а л ь н о г о  о х в а т а  с т а т е й ,  в  к о т о р ы х  у п о м и н а е т с я  п о н я т и е  « с и с т е м а »  
и / и л и  п р о и з в о д н ы е  о т  н е г о  п о н я т и я ,  м ы  п р о и з в е л и  п о и с к  п о  о с н о в е  « с и с т е м » ,  в к л ю ­
ч и в  о п ц и ю  « И с к а т ь  п о х о ж и й  т е к с т » ,  -  т а к и м  о б р а з о м ,  в к л ю ч а я  с т а т ь и ,  и с п о л ь з у ю щ и е  
с л о в а  « с и с т е м а » ,  « с и с т е м н ы й »  в  р а з н ы х  г р а м м а т и ч е с к и х  ф о р м а х .  И з  в ы б о р к и  с т а т е й  
( 4 3 0 2 )  п о и с к  о п р е д е л и л  2 2 7 5 ,  и м е ю щ и х  д а н н ы е  с л о в а ,  ч т о  с о с т а в л я е т  5 3 % .
Д л я  б о л е е  п о д р о б н о г о  а н а л и з а  м ы  в ы б р а л и  1 1 2  с т а т е й ,  к о т о р ы е  с о д е р ж а т  д в а  
в а р и а н т а  с л о в :  « с и с т е м »  и л и  « с и с т е м а » .  Л и ш ь  в  2 9  и з  н и х  д е й с т в и т е л ь н о  и м е ю т с я  
п р и з н а к и  п р и м е н е н и я  с и с т е м н о г о  п о д х о д а .  П р и  э т о м  д а н н ы е  2 9  с т а т е й  т а к  р а с п р е д е ­
л я ю т с я  п о  г р у п п а м :
1 )  о  п р и м е н е н и и  Г И С  -  9  с т а т е й ;
2 )  и м е ю щ и е  с с ы л к и  н а  л и т е р а т у р у  п о  с и с т е м н о й  м е т о д о л о г и и  ( и  б о л ь ш е  н и к а ­
к и х  п р и з н а к о в  п р и м е н е н и я  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  п о д х о д а )  -  8  с т а т е й ;
3 )  и м е ю щ и е  с ю ж е т  о  ф р а к т а л а х  -  5 ;
4 )  с  п р и м е н е н и е м  о б щ е й  т е о р и и  с и с т е м ,  с и н е р г е т и ч е с к о г о  п о д х о д а  и  т . п .  -  
7  с т а т е й .
Т о л ь к о  7  с т а т е й  п о с л е д н е й ,  ч е т в е р т о й  г р у п п ы  м о г у т  в  п о л н о й  м е р е  с ч и т а т ь с я  
с о б с т в е н н о  с и с т е м н ы м и  п о  с в о е й  м е т о д о л о г и и .  Э т о  с о с т а в л я е т  ч у т ь  б о л е е  6 %  с т а т е й ,  
в к л ю ч е н н ы х  в  п о д р о б н ы й  а н а л и з .  О т с ю д а  м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д ,  ч т о  п р и м е н е н и е  с и с ­
т е м н о й  т е р м и н о л о г и и  с а м о  п о  с е б е  -  е щ е  н е  д о к а з а т е л ь с т в о  с и с т е м н о с т и  и с с л е д о в а ­
н и я .  Н е  м о г у т  г о в о р и т ь  о  с и с т е м н о с т и  и  с с ы л к и  н а  с и с т е м н ы е  и с т о ч н и к и .  Ч т о б ы  о т в е ­
ч а т ь  т р е б о в а н и я м  с и с т е м н о й  м е т о д о л о г и и  ( с и с т е м н ы й  п о д х о д ,  с и с т е м н ы й  а н а л и з  и  
т . п . ) ,  н е о б х о д и м о  и с с л е д о в а т ь  о б ъ е к т  к а к  с и с т е м у  -  о б р а щ а т ь  в н и м а н и е  п р е ж д е  в с е г о  
н а  е г о  с и с т е м о о б р а з у ю щ и е  о с о б е н н о с т и ,  п р и ч е м  д е л а т ь  э т о  с  п о м о щ ь ю  а д е к в а т н о й  м е ­
т о д о л о г и и  и  м е т о д и к и .
Д л я  г е о г р а ф и и  с и с т е м н ы й  п о д х о д  я в л я е т с я ,  н е с о м н е н н о ,  о д н и м  и з  в е д у щ и х .  Н о  
н а ш е  и с с л е д о в а н и е ,  п р о в е д е н н о е  н а  о с н о в е  а н а л и з а  с т а т е й  и з  в е д у щ и х  г е о г р а ф и ч е ­
с к и х  н а у ч н ы х  ж у р н а л о в  Р о с с и и ,  п о к а з ы в а е т  н е  с т о л ь к о  п о п у л я р н о с т ь  и с п о л ь з о в а н и я  
с и с т е м н о й  м е т о д о л о г и и ,  с к о л ь к о  м о д у  н а  с и с т е м н у ю  т е р м и н о л о г и ю .  Э т о  я в л я е т с я  с в и ­
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д е т е л ь с т в о м  н а л и ч и я  п е р с п е к т и в ы  у  р о с т а  с и с т е м н о с т и  г е о г р а ф и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  
( е с т е с т в е н н о ,  з а  с ч е т  т е х  с л у ч а е в ,  к о г д а  э т о  о п р а в д а н о ) .  С  д р у г о й  с т о р о н ы ,  п р и м е н е н и е  
с и с т е м н о й  м е т о д о л о г и и  в  г е о г р а ф и и  в о  м н о г и х  с л у ч а я х  с о п р я ж е н о  с  п р е о д о л е н и е м  
р я д а  т р у д н о с т е й .  Н а з о в е м  н е к о т о р ы е  и з  н и х .
С л о ж н о с т ь  о б ъ е к т о в .  М н о г и е  г е о г р а ф и ч е с к и е  о б ъ е к т ы  п р и н а д л е ж а т  к  ч и с л у  
с л о ж н е й ш и х  п о  п р и ч и н е ,  в о - п е р в ы х ,  р а з н о о б р а з и я  с т р у к т у р ы  ( в к л ю ч а ю щ е й ,  к а к  п р а ­
в и л о ,  к а к  е с т е с т в е н н ы е ,  т а к  и  а н т р о п о г е н н ы е  к о м п о н е н т ы ,  а  т а к ж е  и х  с о ч е т а н и е ) ,  в о -  
в т о р ы х ,  р а з н о о б р а з и я  и  с л о ж н о с т и  с в я з е й  ( к а к  в н е ш н и х ,  т а к  и  в н у т р е н н и х ) .  Д о б а в и м  
т а к ж е  д и н а м и ч н о с т ь ,  б о л ь ш о е  п р и к л а д н о е  з н а ч е н и е  -  э т о  т а к ж е  п о д ч е р к и в а е т  с л о ж ­
н о с т ь  о б ъ е к т о в  в  г е о г р а ф и и .
М н о г о ч и с л е н н о с т ь  и  р а з н о о б р а з и е  о б ъ е к т о в .  М н о г и е  и с с л е д о в а н и я  с т а л к и в а ­
ю т с я  с  б о л ь ш и м  ч и с л о м  о б ъ е к т о в  ( е д и н и ц  и с с л е д о в а н и я ) ,  в  т о  в р е м я  к а к  а д е к в а т н ы е  
и н с т р у м е н т ы  д л я  о б р а б о т к и  с о о т в е т с т в у ю щ и х  о б ъ е м о в  д а н н ы х  п о я в и л и с ь  о т н о с и т е л ь ­
н о  н е д а в н о ,  и  в  г е о г р а ф и и  е щ е  н е  н а к о п л е н  д о с т а т о ч н ы й  о п ы т  т а к и х  р а б о т .  Т р а д и ц и ­
о н н о й  я в л я е т с я  и  н е о б х о д и м о с т ь  и з у ч е н и я  в е с ь м а  р а з н о р о д н ы х  о б ъ е к т о в ,  б е з  ч е г о  н е ­
в о з м о ж н о  р е ш и т ь  м н о г и е  з а д а ч и  о б ы ч н о г о  г е о г р а ф и ч е с к о г о  и с с л е д о в а н и я .
Н е д о с т а т к и  д а н н ы х .  С в е д е н и я ,  и с п о л ь з у е м ы е  в  г е о г р а ф и и ,  д о л ж н ы  и м е т ь  о п р е ­
д е л е н н у ю  п р и в я з к у  к  т е р р и т о р и и .  О н и  с о б и р а ю т с я  в  р а з р е з е  е д и н и ц  г е о г р а ф и ч е с к о й  
и н ф о р м а ц и и ,  о с о б е н н о с т и  к о т о р ы х  м о г у т  с у щ е с т в е н н о  з а т р у д н я т ь  р а б о т у .  Н а п р и м е р ,  
з а ч а с т у ю  т а к и е  е д и н и ц ы  д и н а м и ч н ы ,  п р и в о д я  к  н е о б х о д и м о с т и  к о р р е к ц и и  п р и  и с с л е ­
д о в а н и и  п р о ц е с с о в  -  в е д ь  р а з л и ч и я  г р а н и ц  ( н а п р и м е р ,  а д м и н и с т р а т и в н ы х )  т р е б у ю т  
п р и в е д е н и я  д а н н ы х  к  г р а н и ц а м  о п р е д е л е н н о г о  г о д а  д л я  о б е с п е ч е н и я  с о п о с т а в и м о с т и .  
Д р у г и е  е д и н и ц ы  с у б ъ е к т и в н ы  ( к а к  м н о г и е  с е т к и  р а й о н и р о в а н и я ,  п р и р о д н о г о  и л и  о б ­
щ е с т в е н н о г о ) .  К р о м е  т о г о ,  д а н н ы е  м о г у т  б ы т ь  н е п о л н ы м и ,  а  т а к ж е  в е с ь м а  т р у д н о с о -  
б и р а е м ы м и .  П р и м е р о м  п о с л е д н е й  т р у д н о с т и  м о г у т  п о с л у ж и т ь  с в е д е н и я  о  г р у з о п е р е ­
в о з к а х  и  ( в  м е н ь ш е й  с т е п е н и )  п а с с а ж и р о п е р е в о з к а х  м е ж д у  г о р о д а м и  и  р а й о н а м и ,  б е з  
к о т о р ы х  н е л ь з я  в  п о л н о й  м е р е  и з у ч а т ь  л ю б ы е  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и е  т е р р и т о р и ­
а л ь н ы е  с и с т е м ы .
О с т а н о в и м с я  в  з а к л ю ч е н и е  н а  о г р а н и ч е н и я х  в  и с п о л ь з о в а н и и  с и с т е м н о г о  п о д ­
х о д а .  С  о д н о й  с т о р о н ы ,  о н  д е й с т в и т е л ь н о  п о з в о л я е т  р е ш а т ь  п р а к т и ч е с к и  в е с ь  к р у г  
с т о я щ и х  п е р е д  г е о г р а ф и е й  з а д а ч  -  н о ,  с  д р у г о й  с т о р о н ы ,  в о п р о с  в  т о м ,  ч т о  д л я  м н о г и х  
и з  т а к и х  з а д а ч  о н  о к а з ы в а е т с я  и з б ы т о ч н ы м .  Д л я  э к о н о м и и  с и л  у ч е н о г о  ч а с т о  о к а з ы ­
в а е т с я  д о с т а т о ч н ы м  и с п о л ь з о в а н и е  м е н е е  т р у д о е м к и х  п о д х о д о в ,  и с х о д я  и з  о б ъ е к т а ,  
п р е д м е т а  и  ц е л и  и с с л е д о в а н и я .
О б ъ е к т  г е о г р а ф и ч е с к о г о  и с с л е д о в а н и я  м о ж е т  о т л и ч а т ь с я  т о й  и л и  и н о й  с т е п е ­
н ь ю  с и с т е м н о с т и .  И з у ч е н и е  г е о г р а ф и ч е с к и х  с и с т е м  и  к о м п л е к с о в  ( л а н д ш а ф т ,  с о ц и ­
а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и й  р а й о н ,  П Т К ,  Т П К  и  д р . ) ,  о т р а с л е в ы х  с и с т е м  и  к о м п л е к с о в  ( с и с ­
т е м а  р а с с е л е н и я ,  т у р и с т с к о - р е к р е а ц и о н н ы й  к о м п л е к с  и  д р . )  н е и з б е ж н о  о п и р а е т с я  
и м е н н о  н а  с и с т е м н ы й  п о д х о д .  В  т о  ж е  в р е м я  о н  в п о л н е  м о ж е т  о с т а т ь с я  в н е  с ф е р ы  и н ­
т е р е с о в  и с с л е д о в а т е л я  н е с и с т е м н ы х  о б ъ е к т о в :  с е т ь  н а с е л е н н ы х  п у н к т о в ,  т е р р и т о р и ­
а л ь н о е  с о ч е т а н и е  п р и р о д н ы х  р е с у р с о в ,  в о с п р и я т и е  ч е л о в е к о м  т е р р и т о р и и  и  е г о  т е р р и ­
т о р и а л ь н о е  п о в е д е н и е  и  т . п .  К р о м е  т о г о ,  д л я  и з у ч е н и я  г е о г р а ф и ч е с к и х  п р о ц е с с о в ,  д и ­
н а м и к и  р а з л и ч н ы х  о б ъ е к т о в  н а и б о л е е  а д е к в а т н ы м и  я в л я ю т с я  с о о т в е т с т в у ю щ и е  п о д ­
х о д ы :  п р о ц е с с н ы й ,  ц и к л и ч е с к и й ,  э в о л ю ц и о н н ы й  и  т . п .  О н и  м о г у т  у с и л и в а т ь с я  с и с т е м ­
н ы м  ( в  з а в и с и м о с т и  о т  к о н к р е т н о й  с и т у а ц и и ) .  С у щ е с т в у ю т  и  д р у г и е  в и д ы  г е о г р а ф и ч е ­
с к и х  о б ъ е к т о в  ( с м . ,  н а п р и м е р ,  [ 1 3 :  5 2 - 6 4 ] ) ,  р а с с м о т р е н и е  к о т о р ы х  м о ж е т  в л и я т ь  н а  в ы ­
б о р  н а у ч н ы х  п о д х о д о в .
П р е д м е т  и с с л е д о в а н и я  в л и я е т  н а  в ы б о р  п о д х о д о в  в  б о л ь ш е й  с т е п е н и  [ 1 4 ] ,  ч е м  о б ъ ­
е к т ,  т а к  к а к  е г о  ф о р м у л и р о в к а  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  с у т ь  и м е н н о  д а н н о й  р а б о т ы ,  н е п о с р е д ­
с т в е н н о  о п р е д е л я я  е е  о с н о в н ы е  о с о б е н н о с т и  и  к о н к р е т и з и р у я  т е м у .  З а ч а с т у ю  в е д у щ и й  
п о д х о д  и с с л е д о в а н и я  у п о м и н а е т с я  в  п р е д м е т е  л и б о  н а п р я м у ю  в ы т е к а е т  и з  н е г о .
Ц е л и  и  з а д а ч и  д о л ж н ы  ф о р м у л и р о в а т ь с я  д о  н а ч а л а  р а б о т ы  и  к о р р е к т и р о в а т ь с я  
в  х о д е  е е  в ы п о л н е н и я .  И х  о т н о ш е н и я  с  а р с е н а л о м  п р и м е н я е м ы х  п о д х о д о в  м о г у т  б ы т ь  
с л о ж н ы м и :  в е д у щ и й  п о д х о д  ч а щ е  в с е г о  г е о г р а ф  в ы б и р а е т  д л я  с е б я  е щ е  д о  т о г о ,  к а к  
п р и с т у п а т ь  к  к о н к р е т н о м у  и с с л е д о в а н и ю ,  а  с о п у т с т в у ю щ и е  п р и в л е к а ю т с я  у ж е  в  х о д е  
р а б о т ы ;  н о  в о з м о ж н а  и  с м е н а  п о д х о д о в ,  д а ж е  о с н о в н о г о  и з  н и х ,  е с л и  т о г о  т р е б у ю т  о б -
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с т о я т е л ь с т в а ,  и  т о г д а  м е н я е т с я  о ч е н ь  м н о г о е  ( и н о г д а  д а ж е  ц е л ь  и с с л е д о в а н и я ) .  М е т о ­
д о л о г и я ,  к о т о р о й  п р и д е р ж и в а е т с я  у ч е н ы й ,  м о ж е т  и з м е н я т ь с я  к о р е н н ы м  о б р а з о м  н а  
п р о т я ж е н и и  е г о  к а р ь е р ы  ( и с т о р и я  н а у к и  з н а е т  м н о г о  т а к и х  п р и м е р о в  д а ж е  д л я  ф и г у р  
п е р в о й  в е л и ч и н ы ) ,  н е  г о в о р я  у ж е  о б  о т д е л ь н ы х  к о м п о н е н т а х  м е т о д о л о г и и .  Н е  в с е г д а  
ц е л и  и  з а д а ч и  ( с ф о р м у л и р о в а н н ы е  и л и  п о д р а з у м е в а е м ы е )  с о о т в е т с т в у ю т  р е а л ь н о  и с ­
п о л ь з у е м ы м  п о д х о д а м  к о н к р е т н о г о  и с с л е д о в а н и я ,  о  ч е м  у ж е  г о в о р и л о с ь  в  д а н н о й  с т а ­
т ь е  п р и  а н а л и з е  н а у ч н о й  п е р и о д и к и .  И  е с л и  ц е л и  и  з а д а ч и  о п р е д е л я ю т с я  д о  в ы б о р а  
п о д х о д о в ,  т о  с о о т в е т с т в у ю щ и й  в ы б о р  д о л ж е н  б ы т ь  а д е к в а т н ы м  ц е л е п о л а г а н и ю .  С л е ­
д о в а т е л ь н о ,  с т а в я ,  н а п р и м е р ,  ц е л ь ю  р а з р а б о т а т ь  а в т о р с к и й  в а р и а н т  э к о л о г о ­
э к о н о м и ч е с к о г о  р а й о н и р о в а н и я  т е р р и т о р и и ,  в  б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  м о ж н о  о б о й т и с ь  
б е з  с и с т е м н о г о  п о д х о д а ,  т а к  к а к  д о с т а т о ч н о  п р и м е н и т ь  м е т о д  н а л о ж е н и я  к а р т  
( с  и м е ю щ и м и с я  с е т к а м и  р а й о н о в )  и  э к с п е р т н у ю  о ц е н к у  ( с о б с т в е н н у ю  л и б о  с  и с п о л ь ­
з о в а н и е м  м н е н и й  д р у г и х  с п е ц и а л и с т о в ) .  Е с л и  ж е  п ы т а т ь с я  в  д а н н о м  с л у ч а е  в  п о л н о й  
м е р е  и с п о л ь з о в а т ь  с и с т е м н у ю  м е т о д о л о г и ю ,  и с с л е д о в а н и е  б у д е т  с и л ь н о  у с л о ж н е н о  б е з  
г а р а н т и и  у с п е х а .
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Application of the system approach in the modern domestic 
scientific literature on geography (from the example of papers in 
leading geographical journals of recent years) is estimated. Some 
difficulties of use and border of applicability of the system approach 
in geography are specified.
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